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DIARIO"' OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
12." SECCION
ACUARniLAMIENTO
REALES ÓRDENES
Circula», Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
aprobar las siguientes instrucciones generales, para llevar á
cabo las reformas en el servicio de acuartelamiento del Ejér-
cito, dispuestas por real orden de 16 de septiembre próxi-
mo pasado (C. L. núm. 312).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1895.
dos, que seguirán alumbrándose con este combustible, y al de los
faroles de ronda que tampoco se alimentarán con petróleo.
Art. 8.° En las factorías contratadas, en cuyos convenios ó
contratos no exista la expresa obligación por parte del contratis-
ta de suministrar petróleo, se seguirá facilitando aceite de oliva
durante el período del compromiso, á menos que, de acuerdo de
ambas partes, se conviniere en esta innovación, expresando la di-
ferencia que el Estado ha de abonar al contratista, en relación
con los precios de ambos combustibles en la localidad, cuya alteo
ración se hará constar en los oportunos documentos.
.Art. 6.° Las Intendencias y Subintendencias mencionadas cuí-
darán de disminuir, en lo posible, las existencias de aceite de
oliva de las factorías directas, á fin de facilitar la operación; te-
niendu presente al redactar los pliegos de condiciones para las
contratas sucesivas, el suministro de petróleo para el alumbrado
del personal. .
Art. 7.° El suministro- por pueblos se hará con petróleo, en
los que exista este combustible sin gran diferencia de precio en
relacíón con el del aceite de oliva, suministrándose éste en los
que aquél no existiere ó tuviese un precio exceslvo,
OFICIALPARTE
AzcÁRRAGA Lavado.
Señor .....
Instrucciones que se citan
Alumbrado.
Artículo 1. o Las Intendencias de los Cuerpos de ejército y Sub-
intendencias militares de Baleares, Canarias, Ceuta y Meltlla, re-
clamarán, en la forma que lo verifican para el demás material de
acuartelamiento, el número de lámparas que consideren neceeartas
para la total substitución del aceité de oliva por petróleo, en to-
dos los dormitorios de los cuarteles, guardias y demás edificios
militares, en los que el alumbrado se suministra con cargo' al
material de acuartelamiento.
Art. 2.0 La proporción del suministro de estas lámparas será
de una por cada 25 hombres, con arreglo á lo dispuesto por real
orden de 2 julio de 18\)4 (D. O mí.rn.143).
.Art. 8.0 Cuando cada región cuente con el número de lámparas
necesario, y éstas se encuentren en poder de los cuerpos, guar-
dias etc., se suspenderá el suministro de aceite de oliva verificán-
dolo de petróleo á razón de 10 mllílttros por plaza en la tempora-
da de verano y 11 en la de invierno, según lo dispuesto en real
Orden de 13 de octubre de 1886.
Art. 4.0 Las existencias que pudieran resultar de aceite de
oliva en las factorías directas, se destinarán en primer término
al suministro para las cuadras de ganado de los institutos monta-
Artículo 1.° El Iavado de las ropas de camas que está tí cargo
de las factorías directas, verificándolo éstas con su personal, ó con-
tratado á tanto por pieza, empezará desde-luego á practtcarse en
los plazos que detern.lna la real orden de 16 de septiembre próxí-
mo pasado (í'. L, núm. 312).
Art. 2'<> En los puntos en qne esté contratado el.servícío de
utensillos. continuará vortñcándose el lavado en los plazos esti-
pulados en las escrituras ó convenios vigentes, ínterin de acuer-
do ambas partes contratantes, determinan el aumento de retríbu-
ción que al mayor número de lavados requiera ó hasta la termína-
ción del contrato si no hubiese avenencia, debiendo en aquel
caso hacerse eoustur por adición ó por nuevo documento:
Art, 3.° Las Intendencias y Subintendencias n...encionadas cuí-
d.irán. en lo sucesivo, para las nuevas contratas, de tener en cuen-
í u esto aumento de lavado en la redacción de pliegos de precios
y condiclones. .
Marcas en las ropas y efectos.
Artículo 1.0 Las I~tendenciasy Subintendencias militares re-
clamarán por el conducto reglamentario el número de sellos que
consideren necesarios para estamparlos en las ropas existentes
con arreglo á la vida de las mismas y en las que cambien por ra-
zón de .su uso, procediendo á verificarlo tan pronto como se en.
cuentren éstos y las tintas, en poder de los comíssríos interven-
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. tores, operando de análoga forma con los demás efectos, suscep-
tibIes de esta marca .
Art. 2.0 El establecimiento central de los servicios admínís-
tmtívo-mllítaree, propondrá la forma de sellos y tint as indelebles ,
á ser posible, de distintos colores uno para cada est ado, y la
construcción de los necesarios después de aprobado el modelo,
procediendo á sellar el material existente en dicho establecímíen-
to con el distintivo de nuevo, eontínuando esta operación al veri-
ficar construcciones ó adquisiciones de material.
Reintegro por los cuerpos.
Artículo único. La tarifa de pr ecios para el reintegro por los
cuerpos á qu e se refiere la realorden de 16 de sept iembre ú ltimo
(C. L. núm. 312), sólo será aplicable para las ropas cuya claslflca-
ción enCRja con la redacci ón de la' misma. En cuanto á los efectos
que se clasifican con la denominación de nuevo, mi servicio, en re-
cOlllposición é inútiles, puesto que sólo se suministran en servicio,
serán reintegrados á los precios que se valoran en inventarios ,
correspondientes á di cho estado de sM'vicio y qu e se detallan en
la circular de la suprimida Inspe cción general de Admíníatra-
ción militar, fecha 15 de julio de 1891 (D. O. núm. 166).
Madrid 12 de di ciembre de 1805.
AZOÁRRAGA
-.-
ALABARDEROS
2.6 SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remi-
tió á este Minist erio en 2 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en
fin nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido lÍ bien de-
clarar con derecho a re tiro de capitán de ejército, cuando lo
obtenga, al segundo teniente, cabo de ese Real Cuerpo Don
Antonio Marchena Jiménez, el cual, habiendo cumplido más
de 18 años de permanencia en el mismo, ti ene opción á dí-
eho beneficio desde 1.0 de octubre anterior, con arreglo a1\)
prevenido en el arto 139 de su reglamento org ánico y reales
órdenes de 11 de junio de 1881, 1.0 de enero de 1884 y 16
de mayo de 1893 (C. L. núm. 175); debiendo usar el distin-
tivo señalado en la primera de estas soberanas disposiciones
y expedírsele el opor tuno real despacho.
De orden S. M. lo Jigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
dri<;l12 de diciembre de 1895.
A~C.Á1ULAGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Excmo. Sr.: En vista de la pro puesta que V. E. remi-
tió á esté Ministerio en 2 del actual, el Rey (q . D. g.), Y en
BU nombre la Reina Regente del Reino, h n tenido á bien de-
clarar con derecho á retiro de segundo teniente de ejército,
cuando lo obtenga, al guardia de ese Rilal Cuerpo D. Miguel
Montoro Torres, el cual, habiendo cumplido en fin del m-s
anterior seis años de permanencia en el mismo, tiene opci ón
ti dicho beneficio con arreglo ti ]0 prevenido en el Articulo
140 dP. Sil reglamento orgáníoo y l'Pn.les órdenes de 11 de ju-
nio de 1881, 1.0 de enero de 1884 y 16 de mayo de 1893 .
(O. L. n(rm. 175); debiendo usar el di stíntívo señalado en la
. .
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primera de estas soberanas disposiciones y expedírsele el ~
oportuno real despacho. ~,'
De orden de S. 1\1. lo digo :i. V. E. para su conocimiento •
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de guardias Ala-
barderos.
-.-
ASCENSOS
.
2,a SECOION
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el real decre-
to de 4 de agosto último (C. L. núm. 250), el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, h a tenido abien
conceder el empleo de 'segundo teniente de la escala de re-
serva retribuida del arma de Caballería, con destino al ejér-
cito de la isla de Cuba, al sargento del regimiento Lanceros
de Farnesio Bnrique Pérez del Arenal, que lo ha solicitado
y reune condiciones para obtenerlo; asignándole 'la anti-
güedad en este empleode 27 de julio del corriente año, con
arreglo ó. lo dispuesto en la real orden de ,7 de agosto próxi-
mo pasado (C. L. núm. 253).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1895.
AZOÁRRAGA
Se ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Comandante en
Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
'1 .a SEa"IÓ~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido conceder el empleo superior inmediato á los
jefes y oficiales médicos del Cuerpo de Sanidad Militar com-
prendidos en la siguiente relación , que comienza con D. Mel-
chal' Camón y Navascués y concluye con D. Alfredo Conejo Y
Sola, los cuales están declarados aptos para el ascenso YS?u
los más antiguos en sus respectivos empleos; debiendo dIS-
frutar en los que se les confieren de la efectividail que á cada
uno se asigna en la citada relación. Es asimismo la volun-
tad de S. M., que con respecto a los ascendidos que sirven
en Ult ramar , se tenga presente lo dispuesto sobre la perma-
nencia y regr eso de los qu e se encuentran en ese caso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guar de á V. E. much os años. Ma-
drid 12 -te diciembre de 1895.
Azd.RRAUA
Señur Ordenador <le pagos de Guerra.
Beilores General y Comandantes en Jefe del primero, segun-
do, quinto y 'séptimo Cuerpos de ejército y Oapitanes gene-
rale s de las islas de Cuba, Filipinas y Puerto Rico.
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ANT IGÜEDAD
Empleos Destinos NOMBRES
Em pleo
que
se les confiere m« J/es A ño
Subinspector mé dico de 2.a \J efe de servicios del hospital de ID M 1 '1 C . N é \Subins pector m édí -]
clase ( Zaragoza } , . ('.c lOr amony .avascu s'( codo l. /l c1:tse •• . 1
Bub ins pector médíco de l.:}Direct or subinspector de Puerto ~
clase de Ultramar , de 2.' R' I José Batllé y Prast .... .....• ldem•••.•••••••• •
efecti vo . . .. . . . . . . . • • •. lCO. . . • . . . . . • • • . . . • • •• • . • .
Subinspector m édico d e 2.0.1
clase •.••• . . . .•• . .••.. Di rector de l h ospital de Mál aga. ) Luis Oms y Míralbell .•. ••. . Idern .
Idem.••••• , ••..••••'••• , ¡Jefe de sorv íeíos del hospital de
·Sevilla.••..•. , • • . • • ' » J uan Bereng uer y Salazar Idern • . . • •. • . • . • ••
Médico m ayor ••••. ' " .• , Ho spital milit a r de la Cor uña. , • Antonio Pérez lñigu ez ., •.. • • Idem de 2." clase . •
Huh inspector de . 2.a CIIlSe}Dire cto r de la Escuela de Me di cí- ] . . '
graduado.médí co mayor d Tá \ » Felipe Olivo y Canales •• ••.. Id em ••••.• ..••.. .
efectivo ,........ n a e nger. . ......... ..... .
ldem ¡HOSPital mil.ítar de Sevilla • •••.. ,_ E duardo Sánch ez Capelastegui ldem ••••••.• •.••.
Médico mayorpersonal,l.o .
t'Ípctivo . ..• . . . . • . . . . . . I I sla de Cuba . . • . . . . . . . • . • . .•. I » Da vid Vega y Olm edo • • • . • " Médico lLll)·or .• .• .
Subinspector de .2.0. cla se Real Cuerpo de Guardias Alabar ' j ' .
graduado, m édico m ayor d » F ederi co Orellana y Zambrana ldem • . . .• .• • • • • •.
pe rs onal, 1. 0 efec ti vo . . . eros .
Médico m ayor de U lt ra · I
mar , 1. 0 efectivo Isla de Cuba .. ) Igna cio González Baqu edano , Idem .
Idem ... •.... ....... ... . F ilipinas » Vicen te Aníevas y López• . . . Idem .... .. . .•. .. .
Méd ico mayor personal,!.°ITerceI' Depósito de caballos se-] A t . Al Ch ó Idem
efectivo ( m entales ' J ntomo mansa y ac 11.. .. ..
Médico 1.0 .• • • • • • • • • • • • • , Isln de Cuba .. • .•. ..•.. ••..•• }) Luis 1\.Iati y L ís , .• • .•• , •..• . Idem •••••••••.•••
Médico mayor graduado,
1.o efectívo .••• , ..• .. • , Min isterio de la Guerra . . • • . . . . "Pascual García Aparicio .. ... l dem ••••••• •••••.
Médico 2.0 •••••••••••••• Isla de Cuba .. . ••. , . •••• •. " . • ~ Saturío Escudero y Enciso .•. Idem ....• • •. ••• ..
ldero P uerto Rico , • . ' » Ignacio Blanes y Mest re ...•. Médico primer o .
Idem • . • • .• . • • • .••.•• . • • 181a de Cuba • . .• • • • • . . " •• •', .. " Anto nio Soldug a y P on s ... . . I dem .• • ..••..••. .
ldem ldero . . .... ... .. ...... . ... .... »Au relio Salceda y Sal ceda • •. Id em .
Idem •.•• •.•• • ••••••• ••. ldem ......... . .......... ..... » Enrique Pedraza y de Vívunco Idem .••. •••••.•..
Idem ..• .. " • • • • •.. . • • •• F ilip inas.•••.• .. " '.•.•.. •. .• : • ) Féli x Lázaro y Muriel .....• , ldem .•••.. ••• , •• .
I dem ••.•.• •••.••••••••. Isla de Cuba............ ...... I Alfredo Conejo y Sol a .•.••.. ldem ..... .•.•.•..
Madrid 12 de diciembre de 1895.
6 novbre .• .
14 ídem .. . •
14 ídem .. ..
14 id em ....
26 octubre • .
6 novbro..
·H lídem ....
~1 octubre . .
21 ídem. . • • 1895
:l ~ i ~dem . • • .
26 ídem •• •
26 íd .,m • .. .
14 novl.re. ..
14 íde-m • • ,
26,í ·ll'ID . . . .
26 íd e m ' "
2(; ídem . . " 1
26 ídem .. . .
26 ídem .. • . I
26¡ídem ••• . ,'
26 ídem . •• .
.1
AZO.Á.I:BAGA
6," SEOOIÓN
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta regl amentaria de
ascensos correspondiente al mes actual , la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hi jo el Rey (q , D. g.),
se ha serv ido conceder el empleo superior Inmediato, á los
tenientes auditores del Cuerpo Jurídico Militar comprendidos
en la siguiente relación, que comien za con D. Angel Salcedo
Ruiz y concluye con D. Manuel Reglado y Nieto, los cua les
están declarados ap tos para el ascenso y son los más anti-
guos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en los
que se les confieren , de la efectividad que á cada uno se
asigna en la citada relación . Al propio tiempo se ha .servido
disponer S. M. que ingresen en dicho cuerpo con el empleo
Ide tenientes auditores de tercera, en el cual disfrutarán la
antigüe dad del día de hoy, los opositores a probados D, Ra -
món de Viala y Ayguavives y ·D. José María Jiménz C~,ba-
Ilero , .
De real orden lo digo á V. E . para RH conocimiento y
demás efectos. Dios guarde A V. E . mueho - .ños. Ma.
drid ] 2 de diciembre de 1895.
AZCÁRRA .•.<\.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del tercero y quinto Cuerpos de
ejército, Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina y Comandante general de Ceuta.
•
Empleos Destino ó situación e.ctua~
R elación que se cita
NOMBRES Empleoque se les confiere Efectividad
Teniente audi-
tor de 2.a, .. Fiscalia togadadelConsejoSupremo. D. Angel Salcedo y Ruiz • •..••. , . . Teniente aUdi -1
. tor de L a... . '
Ide~.....•... 3.er Cuerpo de ejército . . . . . . . . .. . . I José Zapater y Rodríguez•.. . ' " Idem ,26 novbre, 1895.
I dem id. de 3.a 5.0 Cuerpo de ejército .••..•..••.•. » Luis Higuera y Bellido.••.••.• 'IIdem id. de 2.-
Idem.•••..••• Comandancia general de Ceuta.... »Manuel Reglado y Nieto ..•.••.. Idem.•. , •••.• 1
Madrid 12 de diciembre de 1895.
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CLASIFICACIONES
a.- SllCCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
.que V. E. remitió á este Ministerio con BU escrito fecha 28
de noviembre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos
para el ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á
los profesores terceros del Cuerpo de Equitación Militar D. Mi-
guel Alineida da Costa y D. Felipe Valdecabras -Naranjo, por
reunir las condiciones que determina el arto 6.0 del -regla-
mento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (O. L. nú-
mero 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años• . Ma-
drid 12 de diciembre de 1895. - -
AzCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
4.& SllCCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 19 de noviembre próximo pasado, pro-
movida por el escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxi-
liar de Oficinas Militares D. Fernando Olalla Pirala, con des-
tino en ese Ouartel general; en súplica de que en el empleo
de sargento segundo y hoja de servicios se le consigne la
antigüedad de 5 de mayo de 1883, en vez de la de 7 del
mismo mes y año con que figura, teniéndose presente esta
variación para todos los efectos ulteriores, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta que el caso de que se trata no puede considerarse
comprendido en la real orden de 21 de junio de 1889 (Colec-
ción Legislativa núm. 275), que prohibe el curso de instan-
cias que tiendan á alterar el primitivo escalafón del Cuerpo
de Escribientes Militares, el cual sirvió de base para la for-
mación del Auxiliar de Oficinas, así como que la antigüedad
de sargento del interesado es la ya citada de 5 de mayo
de 1883,según se comprueba por la copia autorizada que
del nombramiento de dicho empleo se acompaña; ha tenido
á bi~n acceder á la petición del recurrente, que deberá ocu-
par en la escala de 10B de BU clase puesto inmediato poste-
rior á D. Agapito Hernández Sánchez que, sargento de la
misma fecha que aquél, ingresó en el servicio con anterío
ridad al interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1895.
A.2"cÁRRAGA..
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de &jéroito.
Excmo. Sr.: La Reina: Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Oonsultlva, de que V. E.
dió cuen~ á este .Ministerio en 28 de noviembre último y
. ' ,
en s~ vll'tud,. declarar apto para el ascenso alsubinspector
médico de primera clase de Sanidad Militar D. Ventura Cabe-
llos y túnes, el cual reune las condiciones que determina
.el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891 (O. L. nú-
mero 195). -
. . De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. Dios "guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA..
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
-. -
CRUCES
l.ll. StCCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 19 de junio último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería de Pavía Antonio López Ro-
mero, en súplica de que se le conceda la pensión de .5pesetas
mensuales, por hallarse en posesión de tres cruces rojas del
Mérito Militar, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (C). D. g.), ha tenido á bien acceder tí lo
solicitado, en.atención á estar comprendido el recurrente en
el arto 49 del reglamento de la Orden; debiendo abonarse la
pensión de reíereneía mientras el interesado permanezca en
el servicio. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocímíento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo &:e ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la. instancia que V. E. cursó á
Ministerio con su oficio de 28 de octubre último, promovida
por el sargento del regimiento Caballería de Filipinas Ma-
nuel Lanuza Espinosa, en súplica de que se le conceda la
pensión de 7'50 pesetas mensuales, por hallarse en posesión
de cuatro cruces rojas del Mérito Militar, la Reina Regente
del Reino, nombre de su Augusto-Hijo en el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, en atención á estar
comprendidoel recurrente en el arto 49 del reglamento de
la Orden; debiendo abonarse la pensión de referencia mien-
tras el interesado permanezca en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos -años. Mil.-
drid12 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. eursé á
este Mlnísterío, con su escrtto de fecha 17 de octubre últi-
mo, promovida por el cabo primero licenciado Miguel Roca
Grimalt, en súplica de relief y abono, fuera de filas, de la
pensión de 7'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Mé-
rito Militar, la Reina Regente del Reino, en nombre de SU
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver
. que el interesado se atenga á lo resuelto en la real orden de
7 de diciembre de 1894 (D. O. núm. 270).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 12 de diciembre de 1895•
AzcÁRRAGA
Señor Oapitán general de las islas Baleares.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su oficio de fecha 6 del mes próximo
pasado, promovida por el cabo de la Guardia Civil Eduarde
Rivas Rivero, en súplica de que se le conceda la pensión de
7'50 pesetas mensuales, por hallarse en posesión de cuatro
cruces rojas del M{¡rito Militar, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien acceder á lo solicitado, en atención á estar compren-
dido el recurrente en el arto 49 del reglamento de la Orden;
debiendo abonarse la pensión de referencia mientras el in-
teresado permanezca en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la iala de Cuba.
000
S,a SlilaCIÓ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
naRegente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
Den Isidoro Rodrigo Sola y termina con D. Pascual Pardos
Aguas, las condecoraciones de la referida Orden que se ex-
presan, con la antigüedad que respectivamente se les señala.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., se haga saber á los
interesados que ha llamado su atención. hayan dejado trans-
currir tan largo tiempo, no obstante lo dispuesto en real oro
den de 5 de febrero de 1894 (C. L. núm. 31), sin haber soli-
citado el uso de una condecoración tan honrosa, pudiendo
dar lugar con esta morosidad á que se crea no tienen en
la alta estimación que merece el formar parte de una Orden
que simboliza cualidades. tan importantes en el Ejército
como lo son la constancia militar y un comportamiento y
conducta intachables.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
11 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Relación que secita
ANTIGÜEDAD
Arma~ é Cuerpos Ell1pleos NOMBRES Condeooracio-
nes
Día Mes Año
-.
Comandante •••••••••. D. Isidoro Rodrigo Sola.•••••.••••••• Placa•••..• 27 enero ••• 1892
2.o Teniente.••••••• _I • » Antonio Jíménez Barco Ramos.•••• 14 ídem .• ~ 1885
Comandante•••••••••• :t Juan Mata Nicolau................ 28 marzo..• 1889
Infanteria . I ••••••••••• I • Capitán ••.••• , ••.•••• ~ Simón Hernández Conde ..•••••••• 17 junio •.• 1891
Comandante•.•••••••• » José C!1pdepónQuelilada ........... Cruz ...... 9 julio.... 1893
Otro ••..••••••.•.•••• » Francisco Escobar y Mancha•••..•• 28 novbre .. 1894
Capitán. " •• '" •••••. » Antonio Rodríguez Rivera y Gastón. 1í!. febrero .• 1895
Guardia Civil........... _11.er Teniente.......... l' Miguel Jiménez López •••••••••.•.1 29 junio ••• 1894
Carabineros ••.•••••••••• Capitán •• " •••••••••• » Pascual Pardos Aguas ............. 9 sepbre •• 1893I
Madrid 11 de diciembre de 1895.
-.-
AzCÁRRAGA
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
4.- SICCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 22 de noviembre próximo pasado, pro-
movida por el escribiente provisional del Cuerpo AuxiUar de
Oficinas IIilitares, sargento del regimiento Infanteríe, de Za·
ragoza núm. 12, José Blanco del Olmo. con destino en la Sub-
inspección de ese Cuerpo de ejército, en súplica de que se
le conceda la incorporación al de su procedencia,el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado; disponiendo quede
sin efecto, en lo que se refiere al recurrente, la real orden de
20 de agpsto último (D. O: núm. 183), por la que se le con-
cedió ingreso provisional en el mencionado Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁlt.RA.GA.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor <n.:denadorde pagos de Guerra.
~..
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 4 del mes actual, promovida por el esori-
biente provisional del Cuerpo AuxiUar de Oficinas mUtares,
sargento del batallón Cazadores de Manila núm. 20, Francis-
co Jacinto Bernalte, con destino en esa Ordenación de pagos,
en súplica de que se le conceda la incorporación al cuerpo
de su procedencia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solici-
tado; disponiendo quede sin efecto, en lo que se refiere al re-
currente, la real orden de 27 de mayo último (D. O. núme-
ro 115), por la que se le concedió ingreso provisional en el
mencionado Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
-. -
DEPÓSITO DE LA GUERRA
1.& SlilCOION
Accediendo á lo solicitado por el coronel del Cuerpo de
Estado l'Iayor del E1jército D. Ignacio SaUnas y Angulo, el
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Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino;
ha tenido á bien disponer que en los talleres de esa depen-
dencia se imprima la obra de que es autor, titulada Orde-
nanzas del Ejército a~'monizadas con la legislación vigente; sien-
do de cuenta del citado jefe los gastos que esto ocasione.
De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Sefior Jefe del Depósito de la Guerra.
_. -
DESTINOS
3," SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Rei-
na ·Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los ofi-
ciales de las escalas activa y de reserva del arma de Infante-
ría comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D'. Bafael Alfonso de Villagómez Núñez y termina con
D. Gregoiro Péres Manga.do, pasen destinados á los cuerpos
y situaciones que en la misma se expresan. Es asimismo la
voluntad de S. M., que á los oficiales de la última; de las ci-
tadas escalas, que, procedentes de los cuerpos de reserva ó
zonas, son destinados por primera vez á activo, se les apli-
quen los beneficios que respecto á transportes determina la
real orden de 29 de marzo último (D. O. núm. 72).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. .Ma-
dríd 12 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
BeñorOrdenador depag?s de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Ouerpos de
ejército. y Comandante gener~l de, Melilla.
Belaciónque se cita
Primeros tenientes
D. Rafael Alfonso de Vlllagómez Núñez, ascendido, del se-
gundo batallón del regimiento de Gerona núm. 22, al
batallón Cazadores de Alba de Tormes núm. 8.
» Sfibastián Moll de Alba, ascendido, del segundo batallón
del regimiento del Rey núm. 1, al mísmo.
» José García Otermín, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de San Fernando núm. 11, al mismo.
» Julíán García Aldamar, ascendido, del segundo batallón
elel regimiento de Asturias núm. 31, al mismo.
» Augusto Linares Souza, ascendido, del segundo batallón
del regimiento de Asturias núm. 31, al mismo.
» Francisco Víllena Ramos, ascendido, del regimiento de
la Lenltad núm. 30, al mismo.
}) Gerardo Varela Leal, ascendido, del segundo batallón del
regimiento de Extremadura núm. 15, al mismo.
» Adolfo Barrachína Manoheño, ascendido, del segundo ba-
tallón del regimiento de Granada núm. 34, al mismo.
» Carmelo Sanz Eohevarría, ascendido, del batallón Caza-
dores de Estalla núm. 14, al mismo.
¡) Federíce.Madaringa Suárez, ascendido, del batallón Oa-
zadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, al mismo.
» Enrique Cano' Ortega, ascendido, del regimiento ele la
Reina núm. 2, al mismo.
,¡ Gregorío Lleo 8ilvestre, ascendido, del segundo batallón
del regimiento (1-6 'I'stuán núm. 45, al mismo.
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Primeros tenientes de la. escata de reserva.
D, Basilio López Domínguez, ascendido, del segundo bata-
llón del regimiento de Canarias núm. 42, al mismo.
» Carlos Miranda Bureau, de la Zona de Pamplona núm. 5,
al segundo batallón del regimiento de América nú-
mero 14.
» Francisco López Castro, de la Zona de Málaga núm. 13,
al segundo batallón del regimiento de Extremadura
número 15.
}) José Pérez Descalzo, del regimiento Reserva de Huesoa
número 103, al batallón Cazadores de Alba de 'I'ormes
número 8.
l> Rafael García Pomo, del regimiento Reserva de Pamplo-
na núm. 61, al segundo batallón del regimiento de la
Constitución núm. 29.
:t Francisco Abancéns Alvarez, de la Zona de Zafra núme-
ro 15, al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo nú-
mero 7\
" Juan Llaneras Cardona, de la Zona de Zafra núm. 15,
al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7.
» Francisco Díaz Montiel, de la Zona de Murcia núm. 20,
al segundo batallón del regimiento-de España núm. 46.
l> Juan Ruiz Pérez, ascendido, del segundo batallón del re-
gimiento de Tetuán núm. 45, al mismo.
l> Fernando González Billón, de la Zona de Barcelona nú¡
mero 60, al segundo batallón del regimiento de Asia
número 55.
» Miguel Granizo Ramírez, de la Zona de Málaga núm. 13,
al regimiento de Africa núm. 4.
l> Alberto Gómez- Pérez, del regimiento Reserva de Ciudad
Real núm. 83, al segundo batallón del regimiento de
Astnrias núm. 31.
» Fernando Soler Domingo, de la Zona de Lérida núm. 51,
al segundo batallón del regimiento de Navarra núm. 25.
" Dámaso Rodrigo Botel, de la Zona de Valencia núm. 28,
al segundo batallón del regimiento de Mallorca nú-
mero 13.
» Elviro Adán Tacleo, del regimiento Reserva de Castellón
número 74, al segundo batallón - del de Guaclalajara
número 20.
}) Juan Alvaro Górria, auxiliar de la Zona de Pamplona
número 5, al segundo batallón del regimiento .de Can-
tabría núm. 39.
Segundos tenientes de la escala. de reser-va
D. Manuel Pernía Melina, que ha quedado sin efecto su pase
al distrito de Puerto Rico por real orden de 7 del a~­
tual (D. O. núm. 276), al segnndo batallón del regí-
miento de Extremadura núm. 15.
» Ramón Braojos Bueno, del regimiento de Africa núm. 1,
al batallón Disciplinario de Melilla.
» Santiago García Vivar, del regimiento Reserva de las An-
tillas núm. 68, al segundo batallón del de San Fer-
nando núm. 11.
» Díonísío Btinchez S/mchez, del regimiento Reserva de
Avila nüm. \)7, al segundo ha tallón del de San Fer-
nando nüm. 11. d
» Silvestre Cantero Rodrlgues, del regimiento Reserva e
Avil« núm. \:17, al segundo bntllllpn del de San Fer-
nando núm. 11. '.
») Hosendo J'iménez U06110, del regimiento Reserva de A;-
la núm. 97, 01 segundo batallóndel de,san Fernan o
número 11.
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D. Simón Rodríguez González, de la Zona de Avila núm. 41,
al segundo batallón del regimiento Zaragoza núm. 12.
:t José Román Rodríguez, del regimiento Reserv a de Cáce-
res núm. 96, al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo
número 7.
» Eugenio Fernández Cabezas, del regimiento Reserva de
Cáceres núm. 96, al batallón Cazadores de Ciudad Ro-
drigo núm. 7.
l> Timoteo S ánehez Garoín, de la Zona de Salamanca nú-
mero 52, al segundo batallón del regimiento de To!e.-lo
número 35.
» Mauricio Montaña Martín, de la Zona de Pamplona nú-
mero 5, al segundo batallón del regimiento de Améri-
ca núm. 14.
» Juli án Mart ínez García, de la Zona de Málaga núm. 13,
al segundo batallón del regimiento de Exbremadura
número 15.
» Miguel Ruiz Soto, de la Zona de Málaga núm. 13, al Re-
gundo batallón del regimiento de Extremadura nú-
mero 15.
» Antonio Martíuez Soro , de la Zona de Teruel núm. 21, al
segundo batallón del regimiento de Gerona núm. 22.
l> Esteban Garasa P érez, de la Zona de Huesoa núm. 47, al
segundobatallón del regimiento de Gerona núm. 22.
» Antonio Julí Solsona , de la Zona de Huesea núm. 47, al
segundo batallón del regimiento de Galicia núm. 19.
» Vicente Herranz Arranz, del regimiento Reserva de Tú-
nez núm. 109, al batallón Cazadores de Alba de Tor-
mes núm. 8.
» Leoncio Gutiérrez Campo, de la Zona de Pamplona nú-
mero 5, al segundo batallón del r egimiento de la
Constitución núm. 29.
» Lueiano Santamaría García, de la Zona de Madrid nú-
mero 57, al segundo batallón del regimiento de Cuen-
ca núm. 27.
» Zaoarías López Sanz, de la Zona de Madrid núm. 57, al
segundo batallón del regimiento de Cuenca núm. 27.
» Gregorio Brún Giner , de la Zona de Mataró núm. 4, al
segundo batallón del regimiento de Navarra núm. 25.
» Lázaro Gareía Benito, de la Zona de Guada lajara núme-
ro 53, al segu ndo batallón del regimiento de Asturi as
número 31.
> Manu el Serrano Buí s án, del regimiento Reserva de Cala-
tayud núm. 111, al segundo batallón del de Astu rias
número 31.
» Pablo Romero Barquero, del regimiento Reserva de Ba-
dajoz núm. 62, al batallón Cazador es de Ciudad Ro-
drígo núm. 7.
» Vicente Rubio Fernández, del regimiento Reserva de
Le -roñ o núm . 57, al sep:1m c1o batallón del de Baílén
llt:m . 24.
» PoqU'3 Morales Díez, del regimiento Reserva de Lograrlo
núm. 57, al segundo batallón del de Bailén núm. 2<1.
l> Sebastí án Leiva Fem ándes, del regimiento Reserva de
J\l Ü"nnda núm. '67, al segundo batallón del de Canta-
brin núm. 3H.
l> -Iu lián García Mart ínez, del regimiento Reserva de ~H­
randa núm. 67, nl sogundo batall ón del de Cantabria
núm. 39.
» Jacinto Lafuente Gamero, de la Zona de Toledo núme-
ro 12, al segundó batallón del regimiento de Canarias
número 42.
» Victor Blanco Martín, de la Zona de Ciudad Real núme-
ro 27, al segundo batallón del regimiento de Canarias
número 42.
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D. Ignacio Villa González, de la Zona de Murcia nüm. 20,
al segundo batallón del regimiento de España n.O 46.
» Rosendo Sánchez Zapata, de la Zona de Murcia núm. 20,
al segundo batallón del regimiento de España núme-
ro 46.
}) Salvador Guerrero Gutiérrez, del regimiento Reserva de
Baza núm. 90, al segundo batallón del de Córdoba nú-
mero 10. .
» Gregorio P érez Mangada, del regimiento Reserva de Gra-
velinas núm. 89, al segundo batallón del de Navarra
número 25.
Madrid 12 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rel-
Da Regente del Reino, ha tenido tÍ bien disponer que los ofl-
cia les de la s escalas activa y de reserva del arma de Infan-
tería comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Félix Chacón Trasovares y termina con D. Ciriaeo
Carear Segura, pasen a servir los destinos del Cuerpo de
E stado Mayor de Plazas que en la misma se expresan.
DE real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de dici embre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandante en Jefe' del primero y cuarto
Cuerpos de ejército y y Comandante general de Malilla.
Relaci6n que se cita
Primeros tenientes
D. F élix Chacón Trasovares, de la escala activa de Infante-
ría en el regimiento de Africa núm. 4, de auxiliar del
presidio de Melilla.
}) Antonio Pasamontes Monte s, de la escala de reserva de
Infantería en ' el segundo ,br: tallón del regimiento de
Asia núm. 55, de segundo ayudante del Oastille de
Pignoras, en comisión .
l> Círíaco Carear Segura, de la escala de reserva de Infan-
tería en la Zona de Madrid núm. 57, de segundo ayu·
dante de las prisiones militares de Madrid, en comi-
sión .
Madrid 12 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
7.!l SECCIÓN
.Excmo. Sr.: E n vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mini sterio en 14 de octubre pr óximo pasado, dando
cuentn de haber cesado en la comi sión del servicio que des-
sem peñaba en esn isla , segú n real orden de 31 de marzo úl-
timo , el coronel de Infantería D. Alfredo de Merás Mar·
tínea, di sponiendo en su consecuencia su regreso á la Pe-
nínsula, eIRey(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E.; resolviendo, ala vez, que el interesado sea baja en eee
distrito por fin del expresado octubre y alta en la Península
. en los términos reglamentarios, quedando á su llegada en
situaci ón de reemplazo en el punto qu e elij a, ínterin obtie-
ne colocación.
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Beñores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las órde-
nes de V. E., á fin de que lo emplee en ese ejército en la
forma' que crea más conveniente al servicie, al teniente co-
ronel de Infantería D. Eduardo Ruiz Mateas, que en la actua-
lidad pertenece, como agregado, á la Zona de la Coruña nú-
mero 32; siendo baja en la Península y alta en esa isla, á la
que se incorporará con urgencia.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1895.
MARcELo DE AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
~xcmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en la
comunicación que en 15 de octubre último dirigió á este Mi~
nisterio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien destinar, en comisión, al De-
pósito de embarque para Ultramar de Santander, al coman-
dante de la Zona de reclutamiento núm. 29 D. Vicente Mar-
faiión Rodríguez, el cual deberá percibir los cuatro quintos
de BU sueldo por la expresada Zona yel quinto restante con
cargo al presupuesto extraordinario de la campaña de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 12 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandante en
Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Ordenador de pagos
de Gue'rra.
~
Excmo. f?r.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 de julio último, cursando instancia
promovida por el capitán de Infantería D. José Raldúa Badal,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder al recurrente la continuación
en ese distrito, con arreglo á lo preceptuado en real orden '
de 10 de dicho mes (D. O. núm. 151).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1895. .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Cap-nán general de las islas Filipinas.
. Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
~te l\fil~lsterio en 2 de agosto último, cursando instancia
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promovida por el capitán de Infantería D. Germán Gil Yuste,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei. ~
no, ha tenido á bien conceder al interesado el regreso á la
Península, cuyo pasaje satisfará por su cuenta, en atención
á no llevar seis años de permanencia en esas islas; debiendo,
por lo tanto, causar baja en las mismas y alta en la Penín-
sula en los términos reglamentarios, quedando á su llegada
en situación de reemplazo en el punto que elija, interin ob-
tiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁltRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las órde-
nes de V. E., á fin de que lo, emplee en ese ejército en la
forma que crea más conveniente al servicio, !tI capitán de
Infantería, ascendido, procedente del regimiento de Zamora
número 8, D. Teodoro Martínez López, siendo baja en la Pe-
nínsula y alta en esa isla, á la que se incorporará con ur-
gencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de díeíembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptímo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: En vista del escritoque V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 de octubre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que la real orden de 16 de dicho mes
(D. O. núm. 230), se entienda rectificada en el sentido de
que el segundo apellido del segundo teniente de la reserva
gratuita, destinado á Cuba, D. Gregario Casamayor, debe ser
Gracia y no Garcia como por error material se consignó en
la relación en que aparece el interesado entre otros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1895.
AzCÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo.de ejército.
Señores Capitán general de la Isla-de Cuba, Oomandantes en
Jefij del segundo y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector
de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 de octubre próximo pasado, el Rey (qua
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el nombramiento de gobernador
político-militar de Capiz, hecho por V. E. á favor del comAn-
dante de Caballería D. Ignacio Martínez Cadrana.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el se·
gundo teniente de la escala de reserva retribuida de Artille-
ría, ascendido con destino á ese distrito, procedente del 8.0
batallón de Plaza, D. José Ruiz López, se incorpore con Uro
gencia á esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1895.
MARCELO BE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Capitán general de las islas Baleares,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombrela Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por el Pro-
vicario general Castrense, ha tenido á bien destinar á ese
distrito á los aspirantes aprobados que figuran en la síguien-
te relación, que principia con D. Juan Baquer« Caparroso y
. termina con D. Alfredo Fons Rivera, siendo altas desde lue-
go en los cuerpos que se les señala, á los que se incorpora.
rán con urgencia. Es al propio tiempo la voluntad de S. M.,
que los indicados aspirantes sean puestos en posesión del
empleo de capellán segundo con arreglo á lo dispuesto en la
real orden de 21 septiembre de 1886 (C. L. núm. 388).
De la de S. M. lo digo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 13 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero segundo;
tercero, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Proví-
cario general Castrense, Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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NOMBRES Situación actual Destino para que se les propone
D. Juan Baquero Caparroso .•.• núm. 19. 'Pudela de Navarra ••••.•..••.• Batallón Cazadores de Colón núm. 23.
,. Policarpo Villegas Oollantes .. núm. 38. Madrid 2.0 ídem del reg. Inf.a de la Habana núm. 66.
,. Gorgonio Rodriguez González. núm. 39. Santa Lucía (Avila) Batallón Cazadores de Cádiz núm. 22.
,. Amador Castellanos Linares. núm. 47. Madrid.•••••••••••••••••••••• Idem de Valladolid núm. 21.
» José Martinez Ramos....•..• núm. 65. Oasas del Río (Valencia) ••••.•• Idem de Baílén, Peninsular núm. 1.
» Victoriano Izquierdo Llorente. núm. 68. Guadalajara •••••.••••••.••••• l.er bón, del reg. de Isabel la Católica n.? 75.
" Juan Tortosa Ginés .•••.•••• núm. 72. Valencia •.•••••••.•••..•.•.•• Idem del íd. de Simancas núm. 64.
,. Juan Jarrin González••.•••.• núm. 73. Coruña ••••••.••••••••••.•••• Batallón expedicionario de Reus núm. 16.
" Alfredro Fons Rivera ••••••• núm. 75. Sampayo de Arcos ••••.••••••• Idem de Aragón núm. 21.
Madrid 13 de diciembre de 1895. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas
á este Ministerio por los Oomandantes en Jefe del cuarto,
quinto y séptimo Cuerpos de ejército, y con arreglo á lo dis-
puesto en real orden de 12 de agosto último (D. O. núme-
ro 177) y en telegrama circular de 11 del propio mes, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer ordene V. E. el regreso á la Pe-
nínsula de los reservistas que comprende la relación que á
continuación se inserta, que principia con Nicolás Francia
Marta y termina con Emilio Vázquez Estuco, por los motivos
que en la misma se expresan, y aprobar el destino á ese
ejército de los de la misma clase que también figuran en la
citada relación. Es asimismo la voluntad de S. M., que en
lo sucesivo y con el fin de evitar perjuicios pecuniarios al
J,listado, los reservistas á quienes correspondió pasar á ese
distrito y no se incorporaran en tiempo oportuno, sin causa.
justificada para ello, dando lugar á que embarearaa otros
en sus puestos, abonen el valor de su pasaje de ida, cuando
por presentarse ó ser habidos, sean destinadas, desoontán-
doseles el importe de dicho pasaje, en la forma reglamenta.
ría, de los primero! haberes que perciban con cargo el pre-
supuesto de esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1895.
MARcELO DE AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército.
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Relación. quese cita
Clases N01>IBRES Cuerpos COll que embarcaron . :r.rotivodel regreso
..
Soldado ... Nicolás Francia Marta ......• Bón, exped.? del reg. Inta de Asia. Haberse presentado y sido destinado el de
igual clase Ignacio de Gracia.
Otro..••... Francisco Mir Xaisó •...•••.. Idem id. del id. de Luchana •..••. Idem id. íd. Martín Garriga Llasgues.
Otro .•....• Serafin Arrafat Aldama.•.•.. Idem íd. del íd. de Ingenieros ..... Idem id. íd. Jaime Girós Vilanova.
Otro ....... Mariano Garcia Inc1án •....•. Idem íd. del id. de Asia •••....••. Idem íd. íd. Felipe Catalán Oliván,
Otro .••.... Melchor Colomer Masdeu..... Idem id. de Caz. de Barcelona..... Idero íd. id. Pedro Rigal Cabañó.
Otro ....... Pedro Camps Baqué •...•.... Idem .••••.•••..•.••.•..•...••.• Idem id. íd. Francisco Torres Torra.
,Haberse presentado y hallarse en el Hos·
Otro ....... Francisco Jordá Sola .... " .•. pital militar de Barcelona el de igualIdem ........•........•.•.....•. ( clase Pedro Serra Torres, al cual se ha
concedido substituírse.
Corneta.. '.. Manuel García Cuartero ....•. ldem íd. del reg. Iuf.a de Asia •... Haberse presentado y sido destinado el de
igual clase Manuel López Lorente,
Soldado •.• Emilio Vázquez Estuco...•••. Idem id. de Caz. de las Navas...... Por hallarse en el Hospital de Pontevedr
el de igual clase Roque Pérez López.
-
~
\
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Madrid 12 de diciembre de 1895. AzoÁRRAGA
12.& SECCrON'
Excmo. Sr.: . En vista del escrito de V. E., fecha 7 del
mes de noviembre anterior, en el que acompaña copia de la
comunicación que le ha dirigido el intendente militar, ma-
nifestando la conveniencia de que se cree una plaza de con-
serje para el cuartel de Maria Cristina de esta corte, de re-
ciente construcción, el Hay (q. D. g.), 'y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien crear la referida
plaza de conserje; la cual, ínterin se incluya en presupuesto
el crédito necesario para esta atención, podrá ser desempe-
ñada por otro de los que prestan sus servicios en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General 'en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~.--
LICENCIAS
7.B. S:lCCION
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio en 27 de noviembre pró-
ximo pasado, promovida por el primer teniente de Infante-
ria, del distrito de Cuba, D. Pedro de Vicente Goneer, en la
actualidad con licencia por enfermo en Valencia, el Rey
(q. D. g.); Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido a bien concederle dos meses de prórroga por igual
concepto á la expresada situación, para la indicada capital
y esta corte, con goce de la mitad del sueldo reglamentario,
en razón al mal estado de su salud que acredita por medio
del correspondiente certificado de reconocimiento facultati·
vo, según previenen las ínstruooíones de 16 de marzo de
1885 (C. J,. núm. 1B2).
De real orden lo digo á V. E. para su coriocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
dríd 12 de diciembre de 1895.
.... A2CÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, General en Jefe
del-primer Cum.;po de ejército, Inspector de la . Caja gene-
ral de Ultramar'y 'Ordenador de pagos de Guerra.
i PENSIONES
! 6.a SECCION
¡ Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), yen su nombre la ReinaIRegente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-1 sajo Supremo de Guerra y Marina en 25 de noviembre úl-
i timo, ha tenido á bien conceder á D.a Paulina Comas Medin'l,
i viuda del coronel de Infantería D. Antonio Puyol del Villar,
1
, lapensión anal de 1.650 pesetas, con el aumento de dos por
. una, ó sean en total 3.300 pesetas al año, á que tiene dere-
Icho como comprendida en el reglamento del Montepío Mi-
l litar y en la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116); la
! cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda y resida en Ultramar, por las cajas de esa isla,
á partir del 3 de junio del corriente año, siguiente día al del
óbito del causante; teniendo entendido que si la recurrente
traslada su residencia á la Península, la bonificación con-
sistirá sólo en un tercio de las 1.650 pesetas..
De real orden lo digo á V. E. para HU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años, Ma-
drid 12 de diciembre de 18~5.
J'lIAROELO DE AZCÁRRAGA
.Señor Capitán general de la ísla Cuba.
Señor Preside~te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado .p<?r ,el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de novlem~re
último ha tenido á bien conceder á D.a Dolores Gely Denís,
viuda del coronel de Ingenieros D. Hipólito Roji y Dínarés.
. la pensión anual de 1.875 pesetas, que le eorr ésponde con
, arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de
, julio de 1890 (D. O. nüm. 151); la cual pensión se abonará
1
á la interesada, por la Delegación de Hacienda de Barcel,?
na mientras permanezca viuda, desde el 6 de, mayo del ano
Iactual que fui el síguíente día al del óbito del causante. ,, , . . ro ...De real orden lo digo ti. V. E. para suconoolmlen J
demás efectos, Dios guarde ti. V. E. muchos a.ños;1 Ma-
drid 11 de diciembre de 1895.[ '"'A
AZC.a.lffiA.,.-
C d 'ércitDSeñor Comandante en Jefe del cuarto uerpo e eJ .
Señor Presidente' del Consejo Supremo de Guerra Y Dlarina.
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ra de las citadas leyes; t eniendo entendido que si trasla-
da su residencia á la Península, la pensión será sólo de 625
pesetas, sin aumento alguno; y procediendo el descuento de
las 500 pesetas que, en concepto de pagas de tocas, se conce-
dieron á la recurrente por real orden de 5 de mayo de 1881.
De la de S. M. lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder :\ D.n Francisca Salazar
Sánchez, viuda del capitán graduado, teniente de Infantería
Don Francisco F ernitndez Péres, la pensión anual de 470
pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean
156'66 pesetas al año, á que tiene derecho como compren.
di da en la ley de 17 do julio próximo pasado (D. O. núme-
ro 158) y en la de presupuestos de Cuba de 1885 (C. L . nü-
mero 295); las cuales pensión y bonificación se abonarán
á la interesada por la Pagaduría de la Junta de Olaies Pasi-
vas, segú n lo di spuesto en la real orden de 27 de noviembre
de 1889 (C. L. núm. 581), á partir de la fecha antes citada
de 17 de julio del año actual , que es la de la ley orígen del
derecho, mientras permanezca viuda; con deducción de la
cantidad liquida que percibió en concepto de pagas de tocas,
las cuales le fueron otorgadas, según r eal orden de 6 de oc-
subre de 1887, en cuantía de 37F) pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1895.
lHAIWELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lW:arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto POl'
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de noviembre
último, ha tenido á bien concede r á D.a Fracisca, D.a Teresa,
Don JUan, D.a Concepción, D. Miguel y D.a Antonia Matamala
Ramos, huérfan os del segundo tenien te de Infantería D . Mi-
guel, la pensión anual ele 400 pesetas, el cual benefic io se
halla va cante desd e el 16 de julio próximo pasado, por fa-
llecimiento de la m adre de los mismos D.a Concepción Ra-
mas González, á quien se otorgó segú n real orden de 14 de
mayo de 1892 (D. O. núm. 106). La referida pensi ón se abo-
nará á los interesados, en la Delegación de Hacienda de
Málaga, porpartes iguales y !pano de su tutor D. Gervasío
Fraile Guerrero, desde el siguiente día al del óbito de la
citada pensionista; cesando las hembras cuando contraigan
matrimonio, y D. Juan y D. Miguel el 29 de dici embre de
1907 y 24 de _marzode 1910, fechas en que, respectivamente,
cumplirán los 24> años da edad, ai antes no obtienen sueldo
del Estado,provincia ó municipio; y acumulándose en los
que conserven el derecho la parte que corresponda á los
que lleguen á perderlo, sin nueva declaración en su' favor.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimi~nto y
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Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, de acu erdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Gu erra y Marina en 7 de noviembre
último, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.200
pesetas anuales que, por real orden de 31 de mayo de 1884,
fu é concedida Ji. D.a Cristina Reina G ómez Infante, en con-
cepto de huérfana del comandante de Infantería" retirado,
D, Florencio, y que en lit actualidad se halla vacante por
fall ecimiento de dicha pensionist a, sea transmitida á su her-
mana D.a Manuela Reina Gómez Infante, á quien correspon-
de según la legislación vigente; debiendo serle abonada,
mientras permanezca viuda, en la Delegación de Hacienda
de Cádiz, á partir del 22 de abril del corriente año, siguiente
día al del óbito de su referida hermana, sin que exista de-
recho á la bonificación que la recurrente pretende por ser
natural de la isla de Cuba.
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo,Snpremo de Guerra y Marina.
AzcARRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Beí -
na. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de noviembre
último, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.200
pesetas anuales que, por real orden de 25 de mayo de 1892
(D. O. núm. 114), Iu é concedida á D.a Emilia Schiaffino Po-
mares, en concepto de viuda del comandante retirado Don
Hilarío Martinez Baroa, y que en la actualidad se halla va-
cante por fallecimiento de dicha pensionista, sea transmiti-
da á su hijo y del causante, D. Antonio Martínez Schiaífino,
á quien corresponde según la legislación vigente; debiendo
serle abonada, por la Delegación de Hacienda de Cádiz y
mano de su tutor D. Antonio Barrera Román, á partir del 3
de diciembre de 1894, siguiente día al del óbito de su refe-
rida madre; debiendo cesar en el percibo el 12 de julio de
1905, fecha en que cumplirá los 22 de edad, si antes no ob-
tiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti, V. E . muchos años. Ma·
dríd 12 de diciembre de 1895.
Excmo.S~.: E I Rey' (q . D. g.), y en su norubre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á D.a María de las Merce·
des López Marin, viuda del capitán do Infantería D. Juan
Crespo Cruz, la pensión anual de 625 pesetas, con el au-
mento de dos por, una, Ó sean en total 1.250 pesetas al año,
á que tiene derecho como comprendi da en la ley de 17 de
julio último (D. O. núm. 158) y en la de 21 de abril de
1892 (C.,L. núm. 116); la cual pensión roe abonará á la inte-
resada, mientras perm!Wczca víuday.resida en Ultra mar ,
por las cajas de esa islas, á partir de la fecha de la.prime-
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Ovíedo, con fecha 20 de septiembre próximo pasado, por
Doña Consuelo Esbrís González, en solicitud de que se le ad-
mita un expediente que tiene presentado en súplica de pen-
sión como huérfana del maestro de fábrica D. Mariano; y
una vez que en la misma instancia se declara que el causan-
te cuando se casó había cumplido los 60 años de edad, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se manifieste á la interesada, que
según la legislación vigente carece de derecho al beneficio
que pretende, y que únicamente por gracia especial podría
obtenerla, para 10cual debe acudir á las Cortes si lo juzga
conveniente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1895.
- AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Julián Mar-
tín Prieto, residente en esta corte, padre de Pedro Martín
Sans, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el re-
gimiento Infantería de León, la pensión de 50 céntimos de
peseta diarios, á que tiene derecho como comprendido en
el real decretó de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la
cual pensión se abonaré al interesado con carácter provisio-
nal, hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por la Zona
de reclutamiento de Madrid núm. 57; todo conforme con lo
dispuesto en el citado real decreto y real orden circular de
7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cue~po de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Andrés
Nicola Rico, residente en Cullera (Valencia), .padre de Vi·
oente Níoola Chulio, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de Vizcaya, la pen-
sión de 50 cé¡¡j;imos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto úl-
timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al fu-
teresado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina,desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Játiva núm. 81;
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todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ,E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
-..
PREMIOS DE REENGANCHE
12.& SmOCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Minist.ei.-io con su escrito de 16 de Octubre último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
de Africa núm." 2, en súplica de autorización para recla-
mar, por adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, la eanti-
dad á que asciende el primer plazo de premio y. plus do
reenganche que correspondieron al músico de segunda de
dicho cuerpo Cesáreo Suárez Guerra, en el referido periodo
económico, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el im-
porte de la referida adicional, á la que deberá acompañarse
la oportuna orden de concesión de V. E., se incluya, previa
liquidación, en el capítulo de Obligaciones de eJerciéios cerra-
dos que carecen de crédito legislativo, del primer proyecto de
presupuesto que se redacte.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de diciembre de 1595.
AzOÁRBAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉROíTO
9,& SmCC¡ÓN
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas
á este Ministerio por los Comandantes en Jefe de los Cuer-
pos de ejército, manifestando que las comisiones próvín-
cíales .que se indican en la siguiente relación, han acor-
dado se eliminen de la de sorteables los reclutas que se
mencionan, por exenciones sobrevenidas después del acto
del sorteo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se' C1:pí1plitnen~
ten los referidos acuerdos, anulándose los números que los
interesados obtuvieron en dicho acto, sin correrse la nume-
ración y sin ulteriores conéecuencías: pasando los expresa-
dos reclutas á la situación que á cada uno corresponda.
De real orden 10' digo á V. E. para su conecimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
~ñores General y Comandantes en Jefe de los CuerpOS ae
ejército.
Cuerpos Números Comisiones províncíaleaNOMBRES DE LOS RECLUTAS que obtuvieron Situaoión á que deben pasar que diotaron los acuerdosde ejéroito
en el sorteo
p . ~Juan Alcón Serrano..••..••••..•••••••• » Recluta condicional. •••.•••• Cáceres.
Ilmero . •• Cirilo Diaz Carrero ..•..•••••••••••••.• » Idem.••.•••.•..•.••••...•• Madrid.ranuel Martín Mareos ••••••••••••••••• 1.679 Idem..•••••••.••.••.•.•••. Sevilla.
José Rodriguez Corral.. ••••.••.•.••.•.• S03 Idem•••..•.•..•••••...•••• Almeria.
Segundo ..• José Gutiérrez Blanes•..••••••••.•••... » Idem.•••••••.••.•.•••..... Idem.
Juan Rodriguez Robles..••.••....•..••. » Idem•.....•.....••....•.•. Granada.
Manuel Rebelles Sánchez.•••••••••.•••• :. Idem......••............•• Idem.
Tercero •••• ¡Sebastián Imbernón Ruiz .••••••••.•••.• » Idem••....•.•.•••..••.•.• ; Murcia.
Cl1~rto..... Salvio, Sans Juanola•.••••••• '" .....•. » Idem.•.•...•• : •••...••••.• Gerona.
QUInto.•••• Joaquín Roca Laporta ••..•.•.••••.••.• » Idem...•.••.••..••••.•.••• Huesca.(:&1"'" Perry del Barrio.•..•......•... ;1) Exclusión total. ••..••..•••• Vizcaya.
S t José Ortiz Fernández................... » Recluta condicional ....•..•. Idem.
ex o.••••• Laureano Eehevarria Gojeanoa...•.••.•• » Idem•...•...•••••...•••••. Idem,
Martin Goicoechea Egurquiza.•••••..•••
"
Idem......................... Idem.
Séptimo •.• ,Andrés Souto Cruces ...................
"
Idem ...•....•••..••...•... Coruña.
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AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 28 de noviembre último, manífes-
tando que la Comisión provincial de Salamanca ha acorda-
do declarar recluta condicional al soldado del reemplazo de
1893 Custodio Sancho Sánchez, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner se cumplimente el acuerdo de la citada corporación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de diciembre de 1895.
l\IAReELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-.-
RESERVA GRATUITA
2.80 SlilCCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 15 del mes de noviembre último,
promovida por el sargento licenciado D. Miguel Nalda Busti-
naga, en súplica de qué se le conceda el empleo de segundo
teniente de la reserva gratuita de Caballería, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el referido empleo, con la anti-
güedad de 23 de octubre próximo pasado, con arreglo á 10
dispuesto en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (00-
lección Legislativa núm. 478) y real orden de 24 de agosto
del presente año (C. L. núm. 270); debiendo quedar afecto
á la Subinspección de ese Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1895.
AzC.ARRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
....-
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SORTEOS PARA ULTRAMAR
i." SlilCCION
Oircular. Excmo. Sr.: Debiendo procederse á sorteo
para cubrir seis plazas de oficial primero, ocho de segundo
y diez de tercero del Cuerpo Auxiliar de OficinasMilitares, en
el distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que dicho
acto se verifique en la 4.& Sección de este Ministerio el día
20 del actual, á las dos de la tarde, y con arreglo á lo con-
signado en real orden de 1. 0 de julio último (C. L. núme-
ro 195), entrando en suerte los últimos cinco sextos de las
respectivas escalas, según estén constituidas el día anterior
al del sorteo, y que en el de hoy comprende: en la clase de
oficiales primeros desde D. Leandro González Molinés hasta
DonMariano Rubiales de las Cagigas, en la de oficiales se·
gundos desde D. Eusterio Garzón Martin hasta D. Bernardo
Rodríguez Fuentes y en la de oficiales terceros desde Don
José Ruiz Sánchez hasta D. Cecilio González Gutiérrez.
Las autoridades de quienes dependan los comprendidos
en el sorteo, manifestarán telegráficamente á la citada 4.a
Sección de este Ministerio, con la oportunidad debida, las
reclamaciones de los interesados que aleguen alguna exen-
ción, así {lomo los nombres y circunstancias de los que pue-
dan hallarse comprendidos en alguno de los casos de exolu-
sión que las disposiciones vigentes marcan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1895.
• AzcÁRRAGA
Señor ...
SUELDOS. HABEIlES y GRATIFICACIONES
11.& SEOCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente dél Reino, se ha servido conceder al auxiliar de
almacenes de segunda clase del personal del Material de Ar·
tillería, con destino en el parque de la Coruña, D. Narciso
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!l.a SECOION
LICENCIAS
El Jefe de la. secclón.
Adolfo Oarrasco
Señor Director de la Academia de Infantería.
J fe del prime·Excmos. Señores General y Comandante en e
ro y séptímo Cuerpos de ejército.
2.11 SECCION
En vista de lo solicitado por el alumno de esa A~d~:
Don Joaquín López Zuloaga, y del certíñcsdc médico ~es
acompaña, he tenido por conveniente concederle dos me
de licencia por enfermo para la Coruña y Betanzos. di
. d id 12 de 1-Dios guarde á V. S. muchos años. Ma rr
oiembre de 1895.
11.a SEOCI0N
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí.
este Ministerio en 26 ele agosto último, promovida por el
cabo de cornetas, en situación elereserva activa, pertenecien-
te al segundo depósito de Artillería, Andrés Sola Moreno, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei??,
ha tenido á bien conceder al interesado la vuelta al servicio
activo en su empleo de cabo de cornetas, con pérdida de
toda su antigüedad y con destino al 13.o batallón de Plaza,
con arreglo á lo dispuesto en el párrafo 2.0 de la real orden
de 1.0 de [ulio de 1893 (C. L. núm. 232).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de diciembre de 1895.
AzCÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante general de Melilla y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
- .-
SUPERNUM:ERARIOS
AzcÁRRAGÁ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria y Seooiones de este Uínisterio
r de las Direooiones generales
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con oficio de fecha 2 del corriente mes, pro-
movida por el primer teniente de Caballería, en situación de
supernumerario sin sueldo en esa región, D. José Pimentel
Alonso, en súplica de que se le conceda la vuelta al servicio
activo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al Interesado la gracia
que solicita, en harmonía con 10 que preceptúa el art.4.0
del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362);
permaneciendo en su actual situación hasta qae por turno
le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 14 de
octubre último, solicitando autorización para que por el ba-
t allón Disciplinario de esa plaza se reclame, en adicional al
ejercicio cerrado de 1894-95, la cantidad á que ascienden
las gratificaciones de 15 pesetas mensuales que, como reell~
ganchado, han correspondido al sargento de dicho cuerpo
Don Manuel Beltrán Nieves, desde 1.0 de diciembre de 1894
á fin de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder la autorización que se solicita; disponiendo, al propio
tiempo, que el importe de la referida adicional se incluya,
previa liquidación, en el capítulo de Obligaciones de ejerci-
cios.cerrados qM ca1'ccen de crédito legislativo, del primer pro"
yecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 da diciembre de 1895.
12.a SECCION
-.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 15 de octubre último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Cazadores
da Arlabán, 24. 0 de Caballeria, en súplica de autorización
para reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1894-95,
la cantidad de i5 pesetas como gratificación de continuación
en filas, correspondiente al sargento de dicho cuerpo Eusebio
Bermejo Ozorvia en el mes de junio próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la autorización que se solicita; dispo-
niendo, al propio tiempo, que el importe de la referida adi-
cional se incluya, previa liquidación, en el oapítulo .de Obli-
gaciones de eiereieioe cm'radc8 que cm"ecen de e'rédito legislativo,
del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo El, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á .v. E. muchos a ños,
Madrid 11 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra:
Bermejo Ruiz, la gratificación de 250 pesetas anuales, que
deberán abon ársele desde 1.o de noviembre próximo pasa-
do, por haber cumplido diez años en su actual empleo el 29 .
de octubre del presente año y estar comprendido en la real
orden de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 233).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1895.
© Ministerio de Defensa
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VACA.NTES
11.a SiCClOR
Debiendo cubrirse en la forma reglamentaria, en la Aca-
demia de Artilleria una vacante de maestro armero de ter.
cera clase, dotada con el sueldo anual de 1.000 pesetas, de-
rechos pasivos y otros, se anuncia para su debida publioi-
dad; pudiendo los aspirantes enterarse por el reglamento de
23 de julio de 1892, que estará de manifiesto en las oficinas
de dicha Academia ó en cualquier dependencia de Artille-
ría, de los derechos y deberes que tienen.
Las solicitudes, escritas de puño y letra del interesado,
estarán antes del día 1.o de febrero próximo en poder del
Eeúur Coronel Director de la Academia, residente en Sego-
vía, acompañadas del certificado de buena conducta y apti-
tud para el desempeño del oficio, expedido por un parque
de primer orden ó establecimiento fabril del cuerpo.
Madrid 12 de diciembre de 1895.
El Jefe de la. Sección,
Eduardo V'e r d e e
© Ministerio de Defensa
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Debiendo cubrirse, en la forma reglamentaria, en el pri-
mer regimiento Montado de Artillería una vacante de obre-
ro ajustador armero, dotada con el sueldo anual de 1.095
pesetas, derechos pasivos y otros, se anuncia para su debi-
da pnblicidad; pudiendo los aspirantes enterarse por el re-
glamento de 1.o de abril de 1882, que estará. de manifiesto
en las oficinas de dicho regimiento ó en cualquier depen-
dencia de Artillería, de los derechos y deberes que tienen.
Las solicitudes, escritas de puño y letra del interesado,
estarán antes del día 10 de enero próximo en poder del Se-
ñor Coronel del regimiento, de guarnición en Sevilla, acom-
pañadas del certificado de buena conducta y aptitud para el
desempeño del oficio, expedido por un parque de primer
orden ó establecimiento del cuerpo.
Madrid 12 de diciembre de 1895.
El Jefc de la Sección,
Ed~!ardo Verdes
--------------------
IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA. GUERRA
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA»
y CUYOS PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
- DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Fernández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales.
El Escalafón contiene, además -delas dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la rese:lia histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto-com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales. - -
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
r.....El]Gxsr.....~c:Ji6~
Del afto 1875. tomos 2.0 y S.o, á 2'50 pesetalll uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.0 , á 5 íd . íd.
De los años 1876, 18'77, 1878, 1886, 1887, 1889. 1890, 1891, 1892 Y 1894 á 5 pesetas nno,
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LeuiBl~6npublicada, -podrán hacerlo abo-
nando 5 pelletas mensuales.
Los que adquieran toda la LegiBlaci6n pagando su importe al contado, se les hará una bonificacIón de! 10 por 100.
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 60 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren BUI
anuncios por temporada que exceda de trea meaes, se lea hará una boníñcacíón del 10 por 100.
Diario OficiaZ ó pliego de LegiBlaci6n que se compre suelto, síendo del día, :15 céntimos. LO!, atcaeados , á 60 id.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma sígnlente:
1.a A la Oolecci6n Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.· Al Diario Oficial, al ídem de 2'50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
8.a Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 4'50 íd. id. , Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la OoleCClon
Legislativa en primero de afio. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
periodo.
Con la legislación cor-ri ente ae distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán dI doble que en la Península. -
Los pagos han de 'Verificarse por adelantado.
Los-pedídoa y giros, al AdmInistrador del Diario Oficial y Colecci6n LegiBlatilla.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los,talleres de este Establecimiento se hacen toda clase de Impresos, estados y formularlos para los cuerpos Y dependencfa.
del EJército, á precI~liI económIcos.
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN nE VENTA EN EL MI8Y10
MAPA GENERAL DE ;LA ISLA DE CUBA, escala 600\00 ' en cuatro hojas.-Preoio: 4 pesetas.
LIBROS
Para la contabilidad de lo. cuerpo. del Ejército
PII. ell.
Obra.s propieda.d. d.e este Depó.sito
IMPRESOS
Estados para cu en tas de habilitado, uno .
Hojas de est adíatíea cri minal y los seIs estados trimestr al es ,
dc11 al 6, cada uno ..
Licen cias ah solutas por cumpli dos y por inútiles (e1 1OO) ..
Pases para las Cajas de recluta (ldem) ..
Idt!1ll para reclutas en depósito (ld em) .
ldem para situación de licenc ia ilimitada (reserva activ a)(ld em) ..
Xdem para ídem de 2.- reserva (ídem) , ••••• ." ..
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PII.
4
1
5
5
6
ell.
15
10
50
Libreta de habilitado .
Libro de caja ..
ldem de cu entas de caudales .
ldem diario ••• •••••• ••••••••••• •••••• ••••••••••••••• • •• ••••..tI
I dem mayor•••• ••• ••• • ••• •• • •• •• •• •• •• ••• • •• ••• ••• ••••••••••••
Vódigos y Leyes
Código de Justi cia lnilitar Vigente de 18!lO.·... •........ 1·SS6·..
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre dejuniO ·ci~ ·
Ley de pensiones de Viudedad y orfandaa. de 25 de
1864y S de agosto de 1866••• • •• •••• •• • •• •• •• •• •••••••••••••••
8
4
1
8,
1
1
1
-
60
60
